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决策与规 划。Ｍａｒｇｉｎｓｏｎ也 同 意 这 个 观 点，他 认
为世界一流大学这个词应被视为新的发展模式和
“理念”［４］，世界一流大 学 应 该 是 大 学 发 展 对 未 来
的期 许，而 其 中 重 要 组 成 部 分 应 该 是 全 球 研 究。
对全球问题的研究，促进一流大学之间的学术桥
接，形成了基于全球研究平台的发展新模式。由








































新知识的 创 新 为 经 济 发 展 和 社 会 进 步 注 入 了 活


































































































































































大学 的 地 位，也 孕 育 了 世 界 大 学 排 行 榜 的 诞 生。
１９８５年，以推销杂志为目的，《美国新闻与世界报
道》（Ｕ．Ｓ．Ｎｅｗｓ　＆ Ｗｏｒｌｄ　Ｒｅｐｏｒｔ）发表了第一份
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基金项目：教育部高等教 育 评 估 中 心 课 题“一 流 大 学 建 设 高 校 本
科教学质量监测报告”研究。
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